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2. Специфічні ризики проекту - це ризики, до яких спонсори 
проекту мають контроль до певної міри. 
Загальні або державні ризики включають конкретні фактори, які 
можуть вплинути на результати проекту, а також його здатність 
виконувати умови контракту. Загальні ризики можна розділити на три 
основні категорії: політичні ризики, комерційні ризики та юридичні 
ризики країни. 
Правові ризики пов’язані із державними юридичними ризиками, 
зміною в законах, правилах і нормах, а також затримки у розрахунку 
компенсації. 
Серед цілей передачі ризиків можна виділити: 
1. Зменшення довгострокової вартості проекту шляхом передачі 
ризику стороні, що може найкращим чином керувати ним в найбільш 
економічно ефективний спосіб. 
2. Забезпечення стимулювання підрядника реалізації проекту за 
строком, якістю і в рамках бюджету.  
3. Поліпшення якості обслуговування і збільшення доходів за 
рахунок більш ефективної роботи. 
4. Забезпечення  більш послідовний і передбачуваний профіль 
витрат. 
Таким чином, прямий зв'язок між ризиком і фінансовими 
наслідками полягає в тому, що ступінь передачі ризику в приватний 
сектор  впливає на загальну вартість проекту в державному секторі, 
оскільки передача ризику пов'язана з ціновою винагородою та формою 
державно-приватного партнерства, що реалізується. Тому метою 
передачі є економічна ефективність. 
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Побудова ефективної бізнес-моделі з модернізації залізничного 
господарства в сучасних умовах перехідної економіки є дуже 
актуальним питанням для керівників великих промислових 
підприємств або об’єднань. На думку автора, вона може бути втілена 
шляхом створення спеціалізованого підрозділу (або окремого 
підприємства) з розширеним переліком логістичних функцій. 
Комплексна бізнес-модель модернізації транспортного 
господарства повинна включати такі елементи, як: потужність 
(локомотивне депо, сертифіковане для цього виду діяльності), проект 
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(технічний дозвіл по модернізації конкретної серії локомотивів), 
персонал (кваліфікований технічний персонал для здійснення 
модернізації) та партнер (компанія, яка має досвід, конструкторську 
базу і потужності для здійснення модернізації). 
Елемент «виробничі потужності» дозволяє знижувати первинні 
витрати на технічне оснащення цехів, а також є базою для ремонтних 
робіт і центром техніко-економічного аналізу роботи виробничого 
транспорту. 
«Партнер» та «проект» є по суті взаємозв'язаними елементами. 
Сьогодні на міжнародному ринку є присутньою достатня кількість 
перспективних і досвідчених європейських компаній, які мають вже 
апробовані техніко-економічні рішення в області модернізації 
найбільш масових серій вітчизняних локомотивів. По найменш 
поширених серіях – можливий індивідуальний двосторонній підхід до 
процесу розробки робочого проекту. 
Найбільш оптимальний варіант, по елементу бізнес-моделі 
«персонал», розглядається як підбір учасників із працівників 
технічного і ремонтного персоналу на базі діючих активів 
підприємства (об'єднання), з подальшим його навчанням на ремонтній 
базі партнерів. 
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   Рыночные отношения в экономике усиливают роль финансов, 
особенно промышленных предприятий как субъектов  хозяйствования, 
создающих национальный доход. Возникают новые финансовые 
отношения. 
Управление финансовыми отношениями на предприятиях 
осуществляется через финансово-кредитный механизм. Финансово-
кредитный механизм представляет собой сложную структуру,  
состоящую из различных элементов, соответствующих разнообразию 
финансовых отношений. Сочетание различных элементов финансового 
механизма образует его конструкцию. Приведение его в движение 
может быть путем установления количественных параметров каждого 
элемента в виде ставок, нормативов, объемов, уровней, соотношений, 
способов, пропорций. 
